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D E B R E C Z E N I S Z I N I Ü
bérlet Szerdán, január 31-kén, 1872.
adatik:
10. szám.
A KIRÁLY
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán. 
(R en d ező : E gyüd .)
S z e m é l y z e t ,
Róbert Károly özveg y e , anytkirályné —  
Fia, L Lajos, Magyarország királya —
Fiori herczegnö, fiatal özvegy —
Magnificus domínus Balbo, udvari tanácsos 
Doctissimus Fráter Gvido — —
Hont Miklós, a V elencze elleni hadak fővezére 
latrán, bosniai bán —  —
Erzsébet, banilla, leánya — —
— Foltényiné.
—- Mándoky.
—  Balázsi Ilka.
—  Bartha.
—  Foltényi.
—  Zöldy.
— Dózsa.
— Szakái Rózsa.
Kiskopjai, nagykopjai Kopjai Imre —- —  Együd.
U dvarm ester — - -  — Mustó.
A ngol követ —  —  — — Marosi.
Franczia követ — —  — H egedős,
Steinheim gró í, a római császár és a cseh király követe Vidor.
LŐrincz, a bán szolgája —  — — Horváth.
Apród —  —  —  — Szaihmári Júlia.
Id ő : 1 3 0 0  körül, nagy Lajos uralkoda'sa elején. —  Történik a v isegrádi királyi palotában.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. a. 3-tól-—5-ig, este a pénztárnál.
MelyármH 5Alsó és közép páholy 3frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frl. kr.
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék J O  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40  br.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Dftfere«CMl872. Nyomatott a város könyvnoymdájában.
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